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BOSTON UNIVERSITY 
HONORS WOODWIND QUINTET 
SCHOOL OF with 
MUSIC BOSTON UNIVERSITY HONORS BRASS QUINTET 
Quintet in E-flat Major, KV 452 (1784) 
(for piano, oboe, clarinet, 
horn and bassoon) 
Largo - Allegro moderato 
--"-Largbett <> - -
Rondo - Allegretto 
. Karen Hald, piano 
(1939) 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
Cheminee du roi Rene 
Cortege 
Aubade 
Jongleurs 
Joutes Sur L'Arc 
Chasse A Valabre 
Madrigal - Nocturne 
D. Milhaud 
(1892-1974) 
La Maousinglade 
~intette 
(En forme de Chorus) 
Three Shanties for Wind Quintet 
Allegro con brio 
-· - Aflegretto s ~mpr1ee-:" 
All egro vivace 
Karen Hald, 
James Bulger, 
Steven Jackson, 
Kevin Owen, 
Jonathan Saylor, 
flute 
oboe 
clarinet 
horn 
bassoon 
Coached by Kalmen Opperman 
- INTERMISSION -
Quintet No. 2 
Allegro Risoluto 
Therna con Variationi 
Allegro vivace 
Quintet No. 1 for Brass Instnunents 
Allegretto 
Allegro Mol to 
Adagio ma non troppo 
Molto vivace econ fuoco 
Allegro con energia e risolutione 
H. Villa-Lobos 
(1887-1959) 
M. Arnold 
(b. 19~1) 
V. Ewald 
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' 
Daryl Robbins, trumpet 
James Thaxter, trumpet 
John Aubrey, horn 
Eric Alexander, trombone 
James Court, tuba 
Coached by the Em]l_ire Brass Q_u.:Ln.tet_1 
S April 1983 
'fuesday, 8:00 p.rn. 
ConcFrt Hal 1 _ 
855 Conanonwealth Avenue 
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